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EL flLZñ 0 6 LOS 
ALQUILERES 
Constantemente l legan a esta redac-
c ión ref lejos de la a larma p r o d u c i d a 
en el vec indar io , p o r el alza en el prec io 
de los alqui leres; asunto que pudiera 
convert i rse en un grave conf l ic to , ya 
que parece c o m o si de acuerdo se 
hub ieran puesto todos los prop ie tar ios , 
para elevar desmed idamente el prec io 
de sus fincas. 
Es justo que en edi f ic ios dé nueva 
cons t rucc ión , donde los materiales han 
alcanzado un elevado prec io , suba 
también el de los alqui leres; es razona-
ble tamb ién , que aquel los prop ie tar ios 
que t ienen sus fincas atendidas s iquiera 
medianamente, que eleven algo el 
a r rendamiento en atención al prec io 
elevado de los jornales y materiales 
inver t idos en la conservación y me jo ra 
del i nmueb le ; pero lo que no t iene 
just i f icación, es, que casas que costaron 
cantidades m u y insigni f icantes, casas 
que no se caen po r m ise r i co rd ia d iv ina , 
y cuyos prop ie tar ios no se acuerdan 
que tal f inca t ienen más que para cobrar 
el rec ibo de a r rendamien to , se eleve su 
renta desconsideradamente, aumentan-
do más los agob ios p r o d u c i d o s en 'a 
clase media y pro letar ia , con la subida 
de las subsistencias. 
Es m u y censurable, que haya en 
Antequera inf in i tos solares vergüenzas 
de la urban izac ión, sin que se ob l i gue 
a sus dueños a edif icar, para que la 
escasez de v iv iendas dé margen a una 
mayor elevación de las mismas; y v e r -
gonzosos los hechos que d iar iamente 
presenciamos en la c o m p r a y d e r r i b o 
de casas que pud ie ran reedif icarse, y 
cuyos materiales se emplean en las 
reparaciones de otras enclavadas en las 
pr incipales vías de la pob lac ión . 
Es asunto este tan c o m p l e j o , que 
exige para su reso luc ión , que en él 
in tervengan var ios sectores de la v ida 
públ ica local y a el los van d i r i g idos 
estos reng lones . 
Extendida p o r toda España esta 
avasalladora sed de sub ida, empiezan 
a movi l izarse los e lementos | per jud ica-
dos, y rec ientemente se ha celebrado 
en e! teatro de la Zarzuela, un m i t in 
o rgan izado p o r la Asociac ión de vecinos 
de M a d r i d , al ob je to de poner coto a 
a tanto abuso. En d icho m i t i n , t omaron 
parte representaciones del C i r c u l o Me r -
cant i l Pat rona l , Cámaras de C o m e r c i o 
y de la Indust r ia , la sociedad comerc ia l 
" L a Un ica , , y representaciones de Aso -
ciaciones de vecinos de Barcelona, Va-
lencia, V i g o y otras pob lac iones. 
Var ios representantes en Cor tes , o f re-
c ie ron apoyar y aun me jo ra r el p royec to 
presentado a las Cámaras regu lando el 
prec io de los a lqui leres, y t odo hace 
p resumi r , que las alzas injust i f icadas y 
abusivas no p o d r á n prosperar s iempre 
que los i nqu i l i nos sepan y qu ie ran 
defender sus derechos a la v ida , de 
tanta con fabu lac ión . 
Lñ JURA déla BANDERA 
Al Excelentíriimo e Ilus-
tn'sitno Sr. D. Luis López 
García, Coronel jefe de la 
Brigada Obrera Topográ-
fica del Estado Mayor. 
¡Qué grande es este día para todo español! 
J u r a r que por la Patria hasta la sangre diera 
si para defenderla preciso darla fuera; 
¡qué instante tan solemne §1 que ilumina el sol ! 
Ya vibran los c lar ines, y el tiimno nacional 
con s u s solemnes notas anuncia la l legada 
de los pendones nobles de tropa laureada 
que en más de cien combates logró fama inmortal. 
Los húsares marcia les de Pr incesa y Pavía 
prestaron s u s enseñas a la Brigada Obrera, 
y en la c ruz de la espada j u r a m o s la bandera 
los reclutas obreros de la Brigada mía. 
pendón que mis mayores 
en cientos de batallas en alto tremolaron 
y l a s g lor iasdel triunfo conél siempre alcanzaron 
haciendo inmarchitables s u s vividos colores! 
Juré, mi Patria amada, por tí mi sangre dar, 
y mis células nobles vibraron de emoción; 
¡qué instante más solemne, y cómo el corazón 
parece que del pecho queriendo está saltar! 
J o s é M u ñ o z B u r g o s . 
Precisa pues, que las autor idades 
antequeranas presten la deb ida atención 
a este p r o b l e m a de las v iv iendas, apo-
yando, es t imu lando y favorec iendo a 
cuantas ent idades se ocupen de la cons-
t rucc ión de casas baratas; u t i l i zando 
cuantos medios le concede la ley, para 
i m p e d i r que, no ya en los barr ios ext re-
mos de la c iudad s ino en las pr inc ipales 
vías, haya solares que son depósi tos de 
inmund ic ias atentator ios de la sa lud 
púb l ica , del o rna to y hasta de la segur i -
dad de los vecinos, pues los hay que 
amenazan ruinas; i m p i d i e n d o der r ibos 
in just i f icados, que v ienei r a aumentar la 
escasez de v iv iendas y el aspecto de 
c iudad amet ra l lada que va t omando , y 
ex ig iendo a los p rop ie ta r ios que c u m -
plan la ley de la h ig iene y segur idad de 
v iv iendas, ya que .si éstas han de pagar-
se caras, lo menos que puede y debe 
exigirse es, que ofrezcan segundad y 
reúnan las más elementales cond ic iones 
higiénicas. 
A h o r a b ien: paralela a esta actuacción 
de las autor idades, precisa que marche 
la de los vecinos, que éstos sepan ped i r 
lo que en derecho les co r responde , y 
nada me jo r para e l lo que const i tu i r una 
asociación que sea la encargada de 
defender los . Además: para que esas 
I gest iones estuvieran den t ro del margen 
de la ley, p o n i e n d o coto a ios abusos 
de todos, hay que dar c u m p l i m i e n t o a 
R. D. de 25 de N o v i e m b r e de 1919 que 
ordena crear la C o m i s i ó n mix ta de p r o -
pietar ios e inqu i l i nos , para d i r i m i r las 
cuestiones que entre el los puedan su r -
g i r ; C o m i s i ó n que n o sabemos exista en 
An tequera , que ha deb ido ya cons t i tu i r -
se, y que deben ped i r su inmedia ta 
f o r m a c i ó n , los inqu i l i nos p r i nc ipa lmen te 
interesados. Si así no se hace, si se 
con t inúa dando el vergonzoso espectá-
cu lo o f rec ido con m o t i v o del p oyecta-
d o Economa to de clases medias, y p o r 
ú l t i m o , en el asunto de la luz que no 
t iene precedentes, prepárense los i n q u i -
l inos a nuevas y grandes subidas, y den 
las gracias a todos cuantos t ienen en su 
m a n o si t iar los por hambre , ya que si no 
lo hacen, no es p o r q u e mansa y res ig-
nadamente no lo suf ramos t odo . 
Z E D A 
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L A E S T A T U A D E L C A P I T A N 
M O R E N O 
A L F I N 
Después de los diez años de la c o l o -
cación de la p r ime ra p iedra, y de unos 
cuantos de caut iver io en la Ca r idad , 
al f in , parece que p r o n t o será un hecho, 
la inaugurac ión de la estatua del va l ien-
te capitán M o r e n o . 
Infinitas v ic is i tudes han ven ido in ter -
pon iéndose a los justos y laudables p r o -
pósi tos de la c iudad , de honra r a u n o 
de sus más preclaros hi jos, c o m o si la 
fata l idad quis iera lanzar sobre el pueb lo 
antequerano, el más negro b o r r ó n que 
pud ie ra arrojarse sobre pueb lo a lguno : 
el de la i ng ra t i t ud . 
P u d o rescatarse la estatua de los pe l i -
g ros de una qu iebra de la casa const ruc-
tora, merced a la act iv idad y celo de u n 
antequerano, D. M i g u e l Luna , mas no 
parecían p o r parte a lguna los mode los 
que habían de serv i r para el ado rno y 
o rnamen to de la m isma, y ésto cons t i -
tuía una grave d i f i cu l tad , aumentada p o r 
la falta de b ronce preciso, que no p u d o 
rescatarse de l nauf rag io de la casa f u n -
d ido ra . 
Así las cosas, y cuando ya el p r o p i o 
Capi tán hub ie ra pe rd i do las esperanzas 
de verse l i b re de los barrotes que ap r i -
s ionan su ef ig ie, aparecen los mode los , 
entre las almacenadas mercancías de la 
estación de Barcelona y rem i t i dos a 
ésta, m u y p r o n t o han de l legar a p o d e r 
de la Junta del Centenar io . 
H e m o s o ído decir que la citada Junta, 
,se reun i rá u n o de estos días para acor-
dar donde han de fund i rse los ci tados 
mode los , fecha de la co locación de la 
estatua y o t ros detalles relacionados con 
el acto menc ionado ; y de ser ciertos 
todos éstos rumores , creemos que a las 
pasividades o impotenc ias de ayer, 
sucederán las actividades de hoy , para 
q u e l legue al fin el t é rm ino del c u m -
p l im ien to de una deuda que An tequera 
tenía contraída con el hero ico Capi tán. 
Q u e la act iv idad y buen acierto gu íe 
los pasos de la Junta, para que p r o n t o 
sea un hecho la colocación de la estatua, 
y que sin prec ip i tac iones n i pasiv idades, 
se procure que tan so lemne acto, revis-
ta la impor tanc ia que merece el héroe 
a qu ien se dedica y la c iudad que así 
hace h o n o r a sus h i jos . 
La Banda municipal 
In te rv iú con su Di rec tor . 
Desde la venida a ésta, del nuevo 
D i rec to r de la Banda mun ic ipa l , don 
Nata l io Pa lma, teníamos proyectado una 
i n te rv iú con d icho Sr., ya que su t i tu lo 
de antequerano, hacianos concebi r es-
peranzas, de que a lgo habria de decir -
nos respecto a p royec tos en favor de 
su patr ia ch ica, den t ro de la esfera de 
sus apt i tudes y rad io de acc ión en que 
su cargo le permi t iera desenvolverse. 
Después del ap lauso unán ime t r i -
bu tado al Sr. Pa lma, por la ardua labor 
que echara sobre sus hombros , c o m p r o -
met iendo en una semana a preparar los 
n iños de las Escuelas nacionales para 
que cantaran los tres h imnos , «Salve 
Bandera» , «Canc ión del So ldado>, e 
« H i m n o al A r b o l » , hemos abordado al 
entusiasta y ac t ivo D i rec to r de la Banda 
mun ic ipa l , y he aqu i el resul tado de 
nuestra ent rev is ta : 
¿ ? Conocedo r de que la Banda 
había pe rd ido su an t i guo renombre y 
her ido en mi amor p rop io de an tequera-
n o , sol ic i té al Sr. A l ca lde , encargarme 
de la d i recc ión , sin ot ra idea, sin o t ro 
incen t i vo , que ejercitar al serv ic io de mi 
pueb lo , cuantos esfuerzos me fueran 
posibles poner en e jecuc ión , para que 
esta Banda vo lv ie ra a alcanzar sus a n t i -
guos prest ig ios. Fué aceptado mi o f r e c i -
m ien to , y aquí me t iene V . d ispuesto a 
t raba ja r ' s in descanso, hasta consegu i r 
mis p ropós i tos . 
¿ ? Hay de t odo ; pero en general 
es personal aceptable y a lgunos buenos. 
C o m o hay deseos de nu jora , espero 
que me han de ayudar , y que hemos de 
obtener excelentes resul tados. 
El A y u n t a m i e n t o se muestra p r o p i -
c io a fac i l i tar los e lementos precisos y 
el conceja l encargado de la inspecc ión 
de la Banda, D. Franc isco Romero Gar -
cía, coopera con sus gest iones a mis 
t rabajos. Se han mandado a c o m p o n e r 
var ios ins t rumentos , se han c o m p r a d o 
o t ros , y en cuanto al persona l , d i a i i a -
mente lec ibo pet ic iones de músicos que 
per tenecieron a la Banda y que n u e v a -
mente so l i c i tan su ingreso en la misma. 
Y o et-pero, que «cudan todos los que a 
ella per tenec ie ron , y así será más rápida 
su reorgan izac ión. 
¿ ? N o hay reper to r io del A y u n -
tamiento y me veo ob l i gado a real izar lo 
t odo ahora. Sin embargo , con f io en que 
p ron to hemos de contar con un reper-
to r io n u e v o , que recuerde ios buenos 
t iempos de D. D ion i s i o , 
Ya habrá V. obse rvado en estos días 
fest ivos en que la Banda ha tocado ante 
el p ú b l i c o , que se nota a lguna mejor ía 
que suces ivamente irá c rec iendo, c o n -
fo rme aumente nuestro reper tor io , el 
ins t rumenta l y los ensayos con el pe r -
sonal que ha re ingresado en la Banda . 
¿ ? Exis te un espír i tu de i n d i s c i -
p l ina deb ido sin duda a muchas causas 
que no soy y o el l lamado a poner de 
mani f ies to ; para abr igar la esperanza de 
que esos defectos se i i án co r r i g iendo , 
a medida que atendidas las justas de -
mandas del personal e ins t rumenta l de 
la Banda, comprendan los que de ella 
f o rman parte, que el c réd i to o desc réd i -
to del o rgan ismo es el suyo p rop io , que 
si t ienen derechos, que deben ser a t e n -
d idos , tamb ién t ienen deberes que c u m -
p l i r en los que he de ser r íg ido, y por 
ú l t imo , que a lgo hay que sacr i f icar en 
honor de la patr ia ch ica, desde la p r i -
mera au to r i dad hasta el ú l t imo a n t e q u e -
rano. 
i ? M i s car iños por el d i v i n o 
arte, han s ido y son muy grandes. En 
la honrosa carrera de las armas, f u i 
mús ico de 1.a del Reg im ien to de San 
Fernando ; a l umno del Real Conse rva -
tor io de música y dec lamac ión ; profesor 
de armonía con t rapun to y c o m p o s i c i ó n ; 
pr imei p remio de c lar inete laureado con 
el p remio de honor en el Cer tamen de 
Rondal las en L u g o , y D i rec to r de Ban-
das munic ipa les en d is t in tos pun tos de 
España, cons iderando en todas partes, 
más que los resul tados económicos de 
mi ac tuac ión , los t r iun fos musicales de 
las ent idades conf iadas a mi cargo. 
¿ ? En mi pueb lo nata l , a mi q u e -
rida An tequera , qu ie ro ofrecer mis 
modestas e x p e r i e n c h s y mis grandes 
entus iasmos, creando un cent ro educa -
t i vo o co lec t i v idad F i la rnómica S i n f o -
j nica y co ra l , al ( b jec to de que A n t e q u e -
ra no sufra de las pr ivac iones del d i v i -
no arte. A l efecto, t rato de fundar una 
academia de so l feo, emis ión voca l i za -
c ión y educac ión de la voz, y enseñanza 
de todos los ins t rumentos a rmón icos y 
de pun teado, (ya por música o por c i -
fras según la capac idad del i n d i v i d u o ) . 
¿ ? C ie r to , que tendré que luchar 
con grandes obstácu los en la práct ica 
de mis p ropós i tos , pero he de poner en 
el lo una constancia a toda prueba, y 
como estoy seguro de que en mis sanos 
propós i tos no ha de fa l tarme el a p o y o 
de los buenos anfequeranos, no des-
con f io del t i empo . Estos centros m u s i -
cales son de g rande u t i l i dad , pues n o 
sólo despier tan y ensanchan en los i n -
d i v i duos las du lces emociones del arte, 
s ino que le apartan de los v ic ios que 
tan arra igados y ex tend idos están por 
desgracia, y crea V . que a esta ob ra a la 
par que art íst ica, eminentemente educa-
t iva , responderá Antequera toda. Unos 
v i n i e n d o a rec ib i r las enseñanzas m u s i -
cales; o t ros prestando su a p o y o mora l 
y mater ia l al f u tu ro «Cent ro f i l a rmón ico 
antequerano.» 
Y al estrechar la mano del entus ias-
ta y ac t i vo D i rec to r de la Banda m u n i -
c ipa l , le of recíamos nuestro modes to 
concurso personal y el de este semana-
r io para la empresa que se p ropone 
acometer . 
Es lo menos que podemos hacer, 
cuantos amamos este r i nconc i to anda-
luz, y deseamos por cons igu iente su 
prosper idad y progreso. 
PENTAGRAWA. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 4 0 horas p a r a la p r ó x i m a 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA ESCUELA DE CRISTO 
Día 29 . —D.a Teresa Bores, por su h i ja. 
Día 3 0 . — D . V icente Bores, por su s o -
br ina D.a C o n c e p c i ó n B lázquez. 
Día 3 1 . — D . Bernardo Jiménez y seño-
ra, por sus d i fun tos . 
I.0, 2 y 3 .—Semana Santa, no hay j u b i -
leo. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Día 4 .—Sres . Marqueses de las Escalo-
nias, suf rag io por sus padres. 
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/ l D . R icardo de Ta lavera , m i buen am igo . 
C o m o A r r i b a nadie busca para si n inguna g lo r ia 
y en las luchas o f rendamos a la V i rgen la v i c to r ia , 
y o lamento , buen amigo , no poderme descubr i r , 
que, aunque el lo a los sebosos les sea igual o les asombre 
en nosotros lo de menos es la cara o es el nombre : 
lo de más es que tengamos corazón para sent ir . 
Y por eso, tú habrás v is to que, al salir las proces iones, 
con las caras encubier tas y con negros capuchones, 
a la V i rgen del Socor ro a lumbramos con fervor , 
y, a pesar de nuestro i ncógn i t o , nos tratamos como her -
(manos 
y no hay r icos n i mend igos , no hay señores n i v i l l anos : 
¡somos h i jos de una M a d r e que se igualan en su amor ! 
C o m o s iempre a los sebosos vencerán los cochineros 
no nos envanece el t r i un fo , n i cantamos voc ing le ros 
ias v ic tor ias que a lcanzamos sin tenernos que esforzar; 
y , cual nob les paladines, una vez que hemos venc ido 
nuestra mano , compas ivos , le tendemos al caído 
y, sin befa , le ayudamos a poderse levantar. 
Y , aquí no to , buen amigo el er ror que se comete 
al decir en tu respuesta que he lanzado el ariete, 
por lo cual debo deci r te que padeces con fus ión , 
y si esa es tu creencia, no acometas conf iado, 
que, p ruden te , ese ar tefacto, todavía no he lanzado, 
pues sería guardar la bala y t i raros el cañón . 
Es ba ld ío vuestras bomb i l l as comparar con las estrellas 
pues, si éstas, en la noche, presumir pueden de bellas, 
se avergüenzan y se esconden al mandar el So l su luz: 
Así pues, s i vuestras lámpadas son estrel las de ¡a noche 
por sus v i vos resplandores que de luz hacen der roche 
soles son des lumbradores las bombi l las en jesús . 
Son mi l lones las estrellas que puntean el f i rmamen to 
mientras So l no hay más que uno , y ya t ienes tu a r g u -
dest ru ido por comp le to apesar de lo su t i l : (men tó 
que si estrel las los sebosos tener pueden dos mi l lares 
¿cómo puedes comparar las con los v ivos luminares 
con los Soles que hay A r r i b a y que son cerca de m i l? 
Y este hecho, fué aprec iado por vosot ros los sebosos 
que os sentisteis des luo ibrados por los focos l um inosos , 
y , temiendo se atrof iara vuest ro ó rgano ocu lar , 
no qu is imos p roduc i ros daño a lguno en nuestra casa 
ni pr ivaros del d iscurso de l i lustre Camarasa, 
por lo cua l , mientras hablaba, dec id imos apagar. 
Porque acaso por la vuest ra juzgas nuestra Cof radía 
has escr i to, buen Ricardo, la palabra economía, 
demost rando que padeces lamentable o fuscac ión , 
que en el cu l to no escatima n i el más pobre cochinero 
y sab iéndo lo vosot ros , acudís a su d inero 
si queréis, c o m o este año, p resumi r de procesión. 
Constar hago a este p ropós i to o t ro hecho que no e x -
dec id ido habéis sacar vuestros pasos este año ( t raño : 
al saber de los de A r r i b a la certeza en no salir, 
y con el lo habéis cantado los sebosos la ga l l ina : 
confesáis que a nuestro lado marcharéis t ragando qu ina , 
y que nunca habéis p o d i d o con nosot ros compet i r . 
N o s retas a que agrandemos nuestro temp lo por ser 
( ch i co , 
o l v i d a n d o que voso t ros , exc laus t rado el d o m i n i c o 
vuest ra lóbrega capi l la deseosos de dejar, 
invad is te is todo un temp lo , mas un temp lo que es a jeno ; 
el al tar de una Pureza usurpó lo un Nazareno 
y la V i rgen desahuciada la l levasteis a o t ro altar. 
Y nosot ros b ien pud imos , im i t ando vuest ro e jemp lo 
ocupar de los Remedios el exp lendo roso temp lo 
c u a n d o hub ie ron los Terceros sus conven tos de dejar . 
Mas , por nada, nuestra iglesia cambiaremos por n i nguna , 
que j a m á s los cochineros renegaron de su cuna, 
ni a vosot ros los sebosos os habremos de imi tar . 
A f i rma r que es vuest ro el t emp lo es empeño temerar io 
que . en la nave de la Epísto la, una V i rgen del Rosar io 
p roc lamando está muy a l to que al l í t iene su H e r m a n d a d ; 
y con e l lo se demuestra que v iv ís c o m o inqu i l i nos , 
o c u p a n d o una v i v ienda de una casa de vec inos , 
mient ras t ienen los de A r r i b a casa entera, en p rop iedad . 
Ins is t iendo rat i f ico por c o m p l e t o el d i c h o mío 
de que dá lo grande al a lma sensaciones de vac ío , 
y es cr i te r io que el seboso ev idenc ia compar t i r , 
que en Santo D o m i n g o en Junta el vacío habéis sen t ido 
y acud iendo a cochineros les habéis c o m p r o m e t i d o 
no sab iendo vuestras fi las por qué métodos nu t r i r . 
Es sof isma que en lo grande s iempre estr ibe la v i c t o i i a 
y .lo prueba c laramente en sus páginas la H is to r ia 
a f i rmando que D a v i d al g igante de r ro tó , 
al contar que V i r i a to zur ró fuerte a los romanos, 
que Petayo e n ' C o v a d o n g a le cascó a los mahometanos 
y que Carp ió , a doce pares, en oc tavos d i v i d i ó . 
Y respecto a cons t rucc iones , ya conocen los más le los 
que, apesar de ser tan grandes, no podrán los rascacielos 
a los templos de Calícrates la v i c to r ia d iscut i r . . . 
Que la iglesia os v iene g rande para nadie es un mis ter io : 
si entre todos los sebosos no l lenáis el p resb i te r io 
¿a qué v iene del tamaño de ese temp lo presumir? 
Y a dejé tus a rgumentos por comp le to rebat idos. 
Demost ré que los sebosos, como s iempre, estáis venc idos , 
y que a ustedes, con nosot ros , no es posib le con lender : 
que pros igue lo de A r r i b a d o m i n a n d o a lo de A b a j o ; 
que v i v i r en e q u i i i b i i o conseguís con gran t rabajo 
y que ya buscáis punta les, temerosos de caer. 
Uno «de A R R I B A » 
22 y M a r z o de 1920. 
Lfl SeiTlñNñ SflNTft 
La procesión de las imágenes 
titulares "de ABAJO,, 
En Semana Santa estamos; época en 
que nuestra c iudad , eminen temente ca-
tól ica, r i nde fe rvoroso homena je a la 
d iv ina obra de redenc ión del género 
humano ; días, en que los crist ianos o l -
v idan, aunque sólo sea c i rcunstancia l -
mente, sus pasiones insanas; abren un 
paréntesis en la v ida mater ia l , para dar 
a lbergue en el corazón sólo a las sensa-
ciones espir i tuales; elevan sus más de l i -
cados sent imientos, a lgo po r c ima de la 
superf ic ie mundana , para buscar entre 
el celaje de las alturas, la sub l ime Ver -
dad; a l i v io al d o l o r , consuelo al pesar, 
esperanza en el po rven i r ; semana, en 
que las almas piadosas escogen en el 
ja rd ín de la v ida, para of rendar las ante 
el Cruc i f i cado, la f lor de la Pasionaria. 
Pero , en tal amoroso a t r i bu to del ca-
to l i c i smo, hay un prec ioso cuadro , l leno 
de dulces evocaciones, de sub l ime poe-
sía, de ardiente fé, en el que las muche-
d u m b r e s , postradas ante las imágenes, 
lo esperan T o d o del A l t í s imo . Ese cua-
d r o , de grand iosa a rmonía , de exqu is i -
tas tonal idades, es la p roces ión . Y sin 
ella, la Semana Santa, deja de tener una 
de sus notas más augustas, quizás a la 
que el pueb lo l leva con más entusiasmo 
su corazón. Y , cada día, cada año, cada 
s ig lo , exige p rogres ivamente , en re la-
c ión con las t ransformaciones sociales, 
que se cu ide po r quienes t ienen m a y o -
res deberes que c u m p l i r en la v ida c i u -
dadana y re l ig iosa, de no alejar del pue-
b lo , lo que el pueb lo aún ama sobre 
lodo. , . . . 
— P á i i i M 4 . ' £L SOL D E A N T E Q U E R A 
Las archicofradías históricas de A n -
tequera, el c lero en genera l , y el A y u n -
tamiento, cump len al t ís imos deberes or -
ganizando las procesiones en Semana 
Santa. 
Excusado es decir , po r tanto, que 
pueden sentirse satisfechos en el actual 
año, y que An tequera está de enhora-
buena. 
La H e r m a n d a d de ' Du lce N o m b r e 
de Jesús, de tan i lustres t radic iones en 
esta c iudad , saca en proces ión sus imá-
genes el p r ó x i m o V iernes Santo. 
Las damas, camareras que lo son del 
N i ñ o Perd ido , D.a Ca rmen V idaur re ta ; 
del Du lce N o m b r e de Jesús, D.a Mar ía 
de la Pur i f icac ión Palma, Vda . de V i d a u -
rreta, y de la V i rgen de la Paz, D.s Elisa 
Pa lma, de Checa, v ienen , hace d ías / la -
bo rando p o r el mayo r luc im ien to de los 
Pasos, y acumúlanles adornos, alhajas, 
exquisiteces de arte y r iqueza, eficaz-
mente ayudadas de la comis ión des ig-
• nada por la d i rect iva de la Cof radía , don 
M i g u e l de Talavera De lgado , D. Ricar-
d o de Talavera G ó m e z y D. Francisco 
Checa Guerrero, , quienes también se 
ocupan de la preparac ión de A l m o h a d i -
llas, Tarjetas y Estandartes, en cuyos o b -
jetos hay verdaderos tesoros. 
Para la organizac ión de la proces ión 
se tiene dado un vo to de confianza al 
secretario D. José León M.otta. 
La comi t i va , fo rmada p o r los ele-
mentos cofrades, se organizará en casa 
del marqués de Cauche, m a y o r d o m o de 
la H e r m a n d a d , a las dos de la tarde, y 
avanzará desde calle Genera l Ríos, po r 
la de Encarnac ión, Calzada, Cantareros, 
Infante D. Fernando , Plaza de San Se-
bast ián, Cuesta de Santo D o m i n g o , a la 
Iglesia. 
A las tres, se organizará la p roces ión , 
al ob je to de que aún sea bien de día 
cuando luzcan por la calle Infante D o n 
Fernando, de jando la noche para la su-
bida de la Cuesta. 
A b r i r á marcha un p iquete de la Be-
nemér i ta , f o r m a d o p robab lemente , p o r 
un sargento y ocho números a cabal lo. 
Le seguirán Estandarte l i nd ís imo , y 
algunas Tarjetas, preciosas obras de 
arte. 
C o m u n i d a d de Capuch inos , con los 
a lumnos de la Escuela seráfica. 
Representación de la de T r in i ta r ios . 
A lmohad i l l as , luc iendo en este Paso, 
las túnicas de r ico terc iopelo m o r a d o , 
que se están confecc ionando para au-
mentar las que había. 
Campan i l l e ro : Gabr ie l Talavera Ro-
b ledo 
Imágen del N i ñ o P e r d i d o , actuando 
de H e r m a n o de Insignia D. D iego Q u i n -
tana Sánchez-Garr ido . 
Banda de cornetas y tambores. 
Escolta de Guard ias de Segur idad . 
Cu idarán del o rden de la comi t i va 
en esta sección de la p roces ión , los j ó -
venes m a y o r d o m o s de ella, marqués de 
A r i ñ o , D . José García Car rera y D . José 
L inde G ó m e z . 
Seguirán inmedia tamente a este Paso, 
más estandartes y tarjetas de plata r e -
pujada, representat ivos de escenas bí-
blicas. 
Esiahiecimleoto de ieiidos y novedades de 
Antonio Ruiz Miranda 
P R I M A V E R A Y V E R A N O P E 1 9 2 0 
A c a b a n de rec ib i r se m a g p í f i c a s c o l e c c i o n e s de s e d a s , l a n a s , 
e t a m i e e s y f a p t a s í a s p a r a v e s t i d o s de s e ñ o r a ; c h e v i o t s , e s t a m -
b res y d r i l es p a r a t r a j e s de c a b a l l e r o ; s e l e c t a ?orrería de s e d a , 
r a n c i o y a l g o d ó n ; s s o n p b r o s a e x i s t e n c i a en g é n e r o s b l a n c o s , per-
c a l e s , c é f i r o s , b a t i s t a s , p i q u é s , v i c h i s , m a l l o r c a s , c u t i e s , pe r f u -
mer ía de l a s nQas a c r e d i t a d a s r p a r c a s ; a d o r n o s de t o d a s c l a s e s ; 
a r t í c u l o s de p u n t o , c a m i s e r í a , v e l o s , c o r b a t a s , c o r t i n a s , c i n t a s de 
s e d a , e n c a j e s y b o r d a d o s . 
Grandes rebajas de precios en los artículos 
de invierno por fin de temporada, SHEZIIZZZZ 
Conviene visi tar esta Casa y comprobar lo anunciado 
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A lmohad i l l a s . 
Campan i l l e ro : Rafael Talavera G ó -
mez. 
Imágen del Du lce N o m b r e de Jesús, 
cuyo H e r m a n o de Ins ignia es D. Juan 
Qu in tana Sánchez-Gar r ido . 
Escolta: Gua rd ia c iv i l de Infantería. 
M a y o r d o i n o s de esta sección para 
cuidar del o rden de la comi t iva , don 
Francisco de P. García Talavera^ d o n 
Manue l León Sorzano, y a lgún o t ro se-
ñ o r cofrade. 
Tras el Paso, irá orquesta fo rmada 
p o r qu ince profesores de ésta y quizás 
a lgunos cantantes. Ensayan desde hace 
días escogida ob ra que consta de n ú -
meros suficientes para todo el t rayecto 
estacional. 
Inmed ia tamente , es p robab le , que 
le siga la sección de bomberos . 
A con t i nuac ión , nuevos estandartes 
y tarjetas, con escenas de la Pas ión . 
C a m p a n i l l e r o ; Sebastián H e r r e r o 
Sánchez. 
A lmohad i l l as . 
Imágen de la V i r gen de la Paz, cuyo 
H e r m a n o de Ins ign ia es D. Sebastián 
H e r r e r o Sánchez. 
Escolta: Guard ia c iv i l de Infanter ía. 
Del o rden en esta sección de la c o m i -
t iva, cu idarán D . Juan García Gálvez y 
D . En r ique L e ó n Sorzano, 
Tras el Paso, el c lero par roqu ia l . 
Presidencia fo rmada por autor ida-
des, representación del A y u n t a m i e n t o , 
e lemento d i rec t i vo de la Cof radía , a 
cuyo f rente i rá con el Gu ión - Ins i gn ia , 
el señor M a y o r d o m o , marqués de C a u -
che, representaciones de destacamentos 
de fuerzas mi l i tares, de la Cruz Roja, de 
asociaciones cul tura les, de beneficencia, 
rel ig iosas, y, en genera l , cuanto s ign i -
fica va l im ien to en An tequera . 
Sección un i f o rmada de la C r u z Roja. 
Banda mun ic ipa l de música. 
Y cer rando la comi t i va , sección m o n -
tada del Real C u e r p o de Carab ineros. 
• " •••••••«'• .. 
El i t inerar io , aunque la Di rect iva t u v o 
idea, en p r i nc i p i o , de acor tar lo para 
cooperar asi a conservar el mayo r o rden 
en la comi t i va , ha desist ido de el fo, y 
será,por las calles del V ien to , Zapateros, 
Encarnac ión, Calzada, D iego Ponce, 
Cantareros, Infante D. Fernando , Plaza 
de San Sebastián, a la Cuesta. 
H a y el p ropós i to de hacer, po r todos 
los med ios posib les, que se mantenga el 
más per fecto o r d e n , evi tándose que se 
fume p o r n i n g ú n e lemento de los que 
f o r m e n en la comi t i va , estando en el la; 
que se separen de la p roces ión , para 
beber , y , en f in , , que se real icen actos, 
aun inconsc ientemente, c o m o los que 
presenciamos har to censurables en otras 
procesiones, pues las deslucen to ta l -
men te . 
Con f i emos en la buena vo lun tad de 
todos, para ob tener lo . 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
FIESTñ D E L ñRBOL 
Cuenta de gastos e ingresos hab idos , 
para obsequiar con una mer ienda a los 
niños asistentes a dicha f iesta: 
G A S T O S 
24 docenas de huevos a 2.55 
docena 107.10 
5 c ientos de naranjas a 6 pese-
tas 100. t t % ? K j 3 0 
500 roscas de pan a 0 '15 una 75 
21 k i l o y med io de chor izos a 
6.50 k i lo 139.75 
Ent regados a 51 n iños que no 
a lcanzaron , mer iendas a 
0 '75 cada u n o 38.25 
Papel y cintas para envo lve r 9.20 
350 impresos con los h imnos 0.00 
Cuat ro cubos comprados pa-
ra que estén a d ispos ic ión 
de los n iños , para el r iego 10.00 
I T o t a l de gastos. 409.30 
EL .SOL O L A N J E Q U t R A f ' i ig ina 5.* — 
¿ P o r q u é no h a d e s e r p o s i b l e e n l a s 
a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s v e n d e r b a r a t o ? 
C u a n d o u n a c a s a t i e n e g a n a s d e s e r v i r 
a l p ú b l i c o , lo c o n s i g u e , y c o n c r e c e s . 
üna buena prueba de esto son las desconocidas 
R E B A J A S D E P R E C I O S 
que como por fin de temporada ha hecho la 
C A S A B E R D U N 
M O T O R E S E L É C T R I C O S ^ 
Reparación de los averiados y quemados. Transforma-
ción de los mismos, y arreglo de toda clase de aparatos 
eléctricos. 
Instalación de pararrayos, teléfonos, etc. 
Suministro de maquinar ia y accesorios de las mejores 
marcas. 
L a mayor eficacia y economía. 
G a s p a r T o r r e s d e l P o z o m M a i k n i d o j , 1 1 ( f o l o j e r i a ) 
I N G R E S O S (DONATIVOS) 
D.José Luna Pérez - T I I ^ A C" ^ . 0 0 
D. A n t o n i o Luna Rodr íguez 25.00 
D. José García Be rdoy 25.00 
D.José García Z a m u d i o 25.00 
D. A n t o n i o de ¡as Peñas 25.00 
D. fpsé León Mo t ta 25.00 
S ind ica to Ca tó l i co Agr íco la 50,00 
Excmu . A y u n t a m i e n t o 184.30 
T o t a l de ingresos 409.30 
impor tan los ingresos 
Impor tan los gastos . 
409.30 
409.30 
Se hace constar, que D. Francisco 
Cámara, ha puesto el k i l o de chor izos a 
6*50, en vez de el prec io cor r iente en 
plaza; que D. Francisco Javier M u ñ o z 
no ha cobrado nada por los impresos 
con los h imnos , que se repar t ieron a los 
n iños, para que los aprend ie ran , y que 
el sobrante de 10 pesetas ent re los i n -
gresos y gastos, exc lus ivamente de la 
merienda, se han i nve r t i do en cuatro 
cubos, de los que se encargará el guar-
da del paseo, y que serv i rán para que 
los niños puedan regar sus árboles res-
pect ivos. 
Antequera 27 M a r z o 1920. 
El T e s o r e r o , 
M a r i a n o B. Aragonés 
Oran Cliampán 
M E R C U R I O = = ^ ^ 
Especialitlád de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
M a n u e l T é l l e z L o r i g u i l l o 
Lucena, 63 
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L E T R A S D E L U T O 
En la pasada semana fa l lec ió la se-
ñora doña juana Jarami l lo , v iuda de 
Laguna. 
T a m b i é n d e j ó de ex is t i r , a la edad 
de 57 años, el indus t r ia l D. Franc isco 
Frías Reina. 
A las fami l ias de los f inados e n v i a -
mos nuestro sent ido pésame. 
B I E N V E N I D O S 
H a n f i jado su residencia en ésta, 
insta lándose en la casa de su p rop iedad 
de la cal le A lameda del Deán M u ñ o z 
Reina, el Genera l D. José G ó m e z del 
Rosal y su d is t ingu ida fami l ia . 
A M P L I O S P O D E R E S 
D o n José García B e r d o y ha c o n f e r i -
d o poderes generales para todo lo que 
a sus negoc ios se refiere,a los Sres. don 
Manue l García Be rdoy , D . José García 
Carrera y D. S imón Cerezo Be rdoy , 
hermano, h i jo y sob r ino , respect iva-
mente, de d i cho señor. 
El d o m i n g o ú l t i m o se ce lebró el 
enlance mat r imon ia l de nuestro am igo 
don A n t o n i o Rojas Pérez, con la seño-
r i ta Paz M u ñ o z G . del P i n o . 
Ac tua ron , c o m o padr inos , D.a P u i i -
f icación G . del P ino , Vda . de M u ñ o z y 
D.José Rojas Casu l la ; y como test igos, 
D. A n t o n i o Palma G. del P i no , D. Juan 
M u ñ o z Gozá lvez , D. Francisco de P. 
Be l l i do , D. José Laude Bouderé y don 
M a n u e l García Berdoy . 
Bend i j o la un ión el canón igo I lus t r í -
s imo Sr. D. José Guer re ro Gonzá lez ; t e -
n iendo lugar el acto en el d o m i c i l i o de 
la cont rayente. 
La fel iz pareja marchó a Bob.' idíIIa, 
donde tornó el exp íes a C ó r d o b a y des -
pués seguirán su viaje a Sev i l l a y otras 
capi ta les. 
Les deseamos eterna luna de m ie l . 
N U F V A R A Z Ó N S O C I A L 
La íábric;i de te j idos de lanas y m a n -
tas que g i raba en esta plaza con la razón 
social de Vda. de Gus tavo Regel y C o m -
pañía, ha camb iado de nombre , por e l 
de Vda . de G u s t a v o Regel, por haber 
dejado de pertenecer a el la corno soc io 
D. O t t o Baldes. 
L I C E N C I A 
Ten i i i i u i da la l icencia que venía d i s -
f ru tando el Secretar io de este A y u n t a -
míen lo , D . A n t o n i o Gálvez Romero , ha 
regresado de su f inca de campo, t o m a n -
do r iuevatnen te posesión de su cargo. 
D E V I A J E 
Hemos ten ido el gus lo dr- saludar a 
nuestro amigo y paisano D. M a r i a n o 
Or tega Ce rón , méd ico en M o l l i n a . : 
T O M A D E D I C H O S 
El día 27, en la Iglesia de S. M i g u e l , 
t uvo lugar la toma de d ichos del l ab ra -
dor p rop ie tar io D. Lu is Me le ro R o d r í -
guez, con la St ta. Po lon ia C o n e j o Pas -
t rana. ' . ' , > -.í-. ; : 
EL N O V E N A R I O D E L C A R M E N 
El sábado de la semana p a s a d a , e m -
pezó el so lemne novenar io en esta Ig le -
sia, en el que c o m o siempre,el he rmano 
mayor , nuestro d i s t i ngu ido amigo , d o n 
José García B e r d o y , realiza los mayores 
esfuerzos para que resulte con el es -
p lendor acos tumbrado . 
En todos los días ha ocupado la 
cátedra del Espí r i tu Santo, el e locuente 
orador sagrado. Profesor del Semina r io 
Pon t i f i c io de Granada, D. José F e r n á n -
dez A r c o y a , qu ien después de exponer 
en el e x o r d i o , el do lo r co r respond ien te 
al día de la novena, hac iendo una d e s -
c r ipc ión deta l lada del evange l io c o -
r respond ien te , te rminaba d e d u c i e n d o 
un tema de ac tua l idad , e x p o n i e n d o a d -
mi rab lemente las cuest iones sociales. 
Se ha notado este año mayor af luen-
cia de f ieles que en años an te i io res . 
C O N C I E R T O E N EL P A S E O 
Not ic ias f ided ignas hasta nosot ros 
l legan, asegurando que a pet ic ión de la 
sociedad antequerana, la Banda de m ú -
sica, celebrará un conc ier to el d o m i n g o 
de Pascua en el paseo A l f onso X I H a 
las dos de la tarde. 
A P R E N D I Z 
Para !a imprenta de este pe r iód ico 
se necesita uno que sepa íeer y escr ib i r . 
MOSAICOS granadinos. 
vanas marcas. 
Catálogo; Arturo L ó p e z 
R o m e r o R o b l e d o , 2 2 
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El Cuaresmal de Villa-
nueva de la Concepción 
Si el act ivo y celoso Cu ra Pár roco 
de este pueb lo , no tuv iera acredi tado su 
a m o r a los fel igreses, sus felices inicia-
t ivas,actividades sin cuento e incansables 
trabajos, coronados con los mayores 
éxitos den t ro de su sagrado min is te r io , 
la sola lectura del lu joso amp l i o y deta-
l lado p r o g r a m a cuaresmal que a la vista 
tenemos, sería más que suficiente, para 
f o rma r de l v i r tuoso sacerdote el concep-
to más favorable. 
En el pequeño pueblec i to , y merced 
a las gestiones de su pár roco D. Ramón 
Dónate G ó m e z , a qu ien han prestado su 
val iosa y entusiasta cooperac ión los 
vecinos D . Enr ique León G ó m e z y don 
Francisco L i ge ro Pérez, M a y o r d o m o s 
de Nues t ro Padre Jesús del Pe rdón y 
del Sant ís imo Cr is to de las Penas, se 
celebrarán en el V iernes Santo,solemnes 
procesiones, en las que tomarán parte 
soldados romanos (montados y a pié) 
Nazarenos, por tadores de ins t rumentos 
de la Pas ión, ángeles, cofradías, t r o m -
peteros y banda de música. 
U n i m o s nuestros aplausos, a los 
generales que merece el c i tado Pár roco , 
sus cooperadores , y los vecinos de 
V i l l anueva de la Concepc ión . 
61 cultivo del tabaco 
(Con t i nuac i ón ) 
A r t í cu lo 8.° Para obtener la au to -
r izac ión para cu l t i var el tabaco, los 
interesados deberán: 
ÍÍ) Formu la r sus so l ic i tudes ante 
la en t idad que se designe en la fo rma y 
en los plazos présen los . 
b ) Presentar una garantía per-
sona l o efect iva para responder al 
éxacto c u m p l i m i e n t o de las ob l i gac i o -
nes inherentes al e jerc ic io del cu l t i vo 
del tabaco. Guando la garantía sea cons-
t i tu ida en fo rma de f ianza, esta se eva-
luará: 
1. ° Por la suma in tegra de las can -
t idades que se f i jen en la convoca to r ia 
anua l , si se cons t i tuye un depós i to en 
metá l ico . 
2. ° En el caso que el depós i to se 
const i tuya en va lores del Estado, éstos 
se computa rán po r el 90 por 100 de su 
va lor efect ivo med io a que se hayan 
cot izado en Bolsa durante el ú l t imo 
semestre. 
C u a n d o sea personal , mediante la 
garantía de dos f i rmas de reconoc ida 
so lvenc ia , a j u i c i o y bajo la responsa-
b i l i dad de l func ionar io o ent idad in fo r -
madora. 
Art . 9.° Los que deseen real izar 
ensayos del c u l t i v o de que se trata, 
deberán so l ic i ta r lo por esc i i to a la e n t i -
dad a que se refiere el ar t icu lo anter ior , 
expresando la instancia: 
a) Nombre y dom ic i l i o del p a n i -
cular o de la razón social a qu ien haya 
de concederse la l icenc ia , deb iendo en 
el caso segundo hacer constar los n o m -
bres de todos los miembros que la c o m -
pongan y el t í tu lo de enda uno de ellos 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Su l fa to de amoniaco. \\ N i t r a t o de sosa, || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c l o ru ro de potasa. \\ Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Adu f re . || Superfos jato de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r ra y cu l t ivo , con especial idad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor ta l i zas y Maí$ . 
v J O S K G r A R C Í A B E R D O Y . - Anteojera 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p a n t o s de A n d a l u c í a . 
a la poses ión del terreno des ignado 
para hacer las p lantaciones. 
b ) N o m b r e y dom ic i l i o de la per-
sona que la Asoc iac ión designe para 
mandatar io o representante. 
c) N o m b r e y dom ic i l i o de él o de 
los cu l t i vadores a los efectos que se 
expresan en el ar t ícu lo 5.° 
d) La s i tuac ión , l i nderos , p rop ie -
dad y des ignac ión de los terrenos d o n -
de se pretende ejercer el cu l t i vo y d e -
terminac ión de las parcela que se des t i -
nen a las p lantac iones. 
Estos terrenos han de pertenecer a 
un so lo t é rm ino mun ic ipa l . En ot ro ca -
so, para cada té rmino d is t i n to , h i b r á 
que obtener una l icencia también d i f e -
rente, 
e) Los locales que se dest inen a 
la desecación y depós i to de las hojas 
recolectadas. 
f ) La garantía y la forma en que 
los conces ionar ios sa p ropongan cons -
t i tu i r la . 
A r t . 10, A las declarac iones c i ta -
das deberán acompañar los just i f icantes 
s igu ientes: 
a) Cuando la cua l idad de p rop ie -
tar io no se hal le notor iamente estable-
c ida, un documen to que acredi te el 
derecho de posesión o el de usu f ruc to 
de los terrenos. 
b) En el caso que se trate de 
ar rendamien to , el cont ra to de ar renda-
mien to o copia autor izada del m ismo, 
que será devue l to al interesado, tan 
luego se torne el el deb ido c o n o c i m i e n -
to del m ismo y especia lmente el de l 
plazo de su du rac ión . 
c) C u a n d o una Soc iedad conce -
s ionar ia se haga representar por un 
apoderado , el documen to que acredi te 
como tal a d i cho apoderado. 
d) En el caso del ar t ícu lo 2.° ( b ) , 
una cer t i f i cac ión de la inscr ipc ión de la 
f inca, en el Avance Catastral y copia del 
c roqu is parcelar io de la m i s m a y en las 
local idades donde no esté en v igencia 
el Avance Catastral , un c roqu is p l a n i -
métr ico de los terrenos donde re p re ten -
dan establecer las p lantac iones. 
A r t . 11 . En las l icencias cons -
tará: 
a) El nombre y d o m i c i l i o de los 
conces ionar ios , la razón social o d o m i -
c i l io de la misma y en su caso el n o m -
bre y d o m i c i l i o de su representante. 
b ) El nombre y dom ic i l i o de él o 
de los cu l t i vadores . 
c) Las cond ic iones impuestas al 
c u l t i v o de que se trata. 
d ) El m o d o de cons t i t uc ión de la 
garant ía. 
(Cont inuará . ) 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la Harifa correspondiente. 
R A F A E L B A R C O 
Contrat ista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
ELABORACIÓN DE 
antecados. Roscos 
y ALFajopes 
Jarabes para refrescos 
I snue l yergara fjíeblas 
C A F É - R E S T O R Á N 
Sucursa l de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surt ido completo en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
y E S T E R A S . 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza de San Sebastián, 3 ( c a s a del r incón) 
EL SOL D E A N T E Q U E f í A — PAginu 7.4 — 
H U E V O S L I B R O S 
SIEA1PRE L O M Á S M O D E R N O 
€£ [ pasa jero» .—Claves l ír icas, por don 
Ramón M.a del Va l l e - Inc ian 3 .— 
«£•/pato s i lvestre*.— Comed ia ; t raduc-
c ión de Pedro Pel l icena 3.50 
«¿a dama de los m i l l ones* .— Nove la ; 
t raducc ión de A . G u i l m a i n 4 . — 
« P A N » . — N o v e l a ; t raduc. de A . He rnán -
dez Catá. (La g lor ia de K n u t H a m -
sum acaba de tener consagrac ión 
so lemne con el premio Nobe l de 
l i teratura; y P A N , sobre ser una de 
las mejores novelas del célebre a u -
tor escand inavo, y Acaso la más 
conoc ida en todo el m u n d o , es la 
pr imera de las suyas que se p u -
bl ica en español ) . 3.50 
* L a Eva f u t u r a * , novela por el Conde 
Matías, t radc. de M . Bacarisse 4 . — 
* Fantasías y devaneos *, Azor ín 4 . - -
«¿os confesiones de un pequeño f i lóso-
f o * , Azo r ín 4 . — 
* L a caravana pasa *, Rubén Da r l o 3.50 
*Tres novelas inmora les* , A. Gómez 
Car r i l lo 4 . — 
«Los caprichos de M a r i a n a * , A. de M u s -
set, t radc. de Pedro Sal inas 2.50 
«De carne y hueso*, E. Zamagois 1.50 
<La conquista de B i z a n c i o * , obras c o m -
pletas de Vargas V i la 2.50 
<El p r imer l i b ro de las crónicas* , G ó -
mez Car r i l l o ( t o m o V I ) 4 . — 
*Los amigos de S iska* , W i í l y ; t raduc-
c ión de F. Gonzá iez -R igaber t 3.50 
*Mel i ta busca sensaciones*, nove la por 
Anse lmo Reguera 1.50 
"Estampas de v i a j e * — L u i s G . Urb ina 
4 pías. 
* E l cr imen de la g u e r r a * — Juan B. A l -
berd i 4.50 
* Ul t imos ensayos * — Eqz de Que i roz 3.50 
* U n a aventura e ró t i ca*—Raíae l Ge r i no , 
1.50 pías. 
«E/ rf/mr/o»—Manuel G ó n g o r a E c h e -
nique 2.50 
«Sybar i s * .— Nove las por Juan Ber -
theroy . 3.50 
«Las profé t icas. — Poesías or ig ina les 
de Cr is tóba l de Cast ro . 4 . — 
«El mundo es a n s í * . — Nove la por Pío 
Baroja. 4 . — 
* £ 7 p o l í t i c o * . — T o m o V I I I de las Obras 
completas de A z o r í n . 4 . — 
«£/ d iamante de la i nqu ie tud * .— N o v e -
las por A m a d o NervO. 3 .— 
»La A t l á n t i d a * , por Pedro B e n o i t . - N o -
vela coronada por la Academia 
F rancesa .—Traducc ión de R. Can-
sinos Assens. 4 . - -
*Narrac iones humor í s t i cas * -Ma rk T w a -
pants 3.50 
«Los t ragedias grotescas* , por P ío Ba-
roja. > 4 ' — 
«Lo cofradía de la p i r u e t a * , nove las , por 
Emi l i o Garrére 3.50 
' C a s t i l l a * , — T o m o X H I de las obras 
completas de AZORÍN. 4 . — 
El Estado y la revolución proletaria, 
por N . L e n i n ; semblanza del autor 
por N. Tas ín 3.50 
DB VENTA E N t E L SIOLO X X i 
Vulcanizador rápido 
Adamson 
completo; en estuche de 
madera y doce parches 
D I E Z P E S E T A S 
Automóviles y Camiones 
F O R D 
entrega inmediata 
GASOLINA : - : ACCESORIOS 
AUTOMÓVIL 
C A S C O y N A V A R R O 
' r i í > J T I F > O S INFANTE DON FERNANDO, 5 3 
O F t A i s r o o , A . s i ó i s r 
Vcr5a5cra realización 5c cuello?, capiías y estola? De piel. 
Grandes rebajas de precios en todos los 
artículos de invierno. 
De viernes a viernes T o t a l de n a c i m i e n t o s . . . 
T o t a l de defunc iones . . . 
Mov imien to de pob lac ión en la semana i' . , t . , 
r D i fe renc ia a favor de la v i t a l i dad 
Los que nacen 
31 
15 
Ti 
Pur i f i cac ión del Pozo J iménez, José 
Paradas M o r e n o , Pur i f i cac ión Rub io 
García, Franc isco Ca lde rón Gámez, 
Franc isco Rodr íguez L u q u e , Ger t rud i s 
Post igo Gonzá lez , Mar ía del Carmen 
Gonzá lez R icón , A n t o n i o G a r r i d o S u á -
rez, F ianc i sco Rub io Cuenca, A n t o n i a 
Cruzado Romero, D o m i n g o Guard ia 
Espejo, Socor ro Baro Rob ledo , A n t o -
n io Cast i l lo P a l o m i n o , José Mar ía V ida l 
J iménez, Juan A n t o n i o M o r e n o Garc ía , 
Juan Rosal Ví lchez, Isabel García G o n -
zález, José Mora les L e ó n , Carmen M a -
lagón M o n t e s , Mar ía Pérez Garc ía , 
Eufemia Cobos García, Franc isco de 
P. C lav i j o M u ñ o z , An ton ia Mar t ín Díaz , 
Isabel Cabe l lo Car r i l i o , M a r í a Pedrosa 
Pérez, José Pérez Ben i to , Cármen A l -
mansa Caba l le ro , Teresa Cortés Ríos, 
Josefa H u r t a d o Mar t ínez , Mar ía de los 
Angeles Her re ro García, Carmen Ruiz 
García, 
Varones, 13 .—Hembras , 18. 
Los que mueren 
Salud Rosas Páez, 2 años; José T o -
rres M a r t í n , 58 años; Franc isco Fiías 
Reina, 57 años; Sor Asunc ión Be l l i do 
Díaz, 40 años; An ton ia Espejo Sol is , 47 
años, Francisca J iménez Par iente , 64 
años: José Chacón Romero, 17 meses; 
Pedro M a l a g ó n Acontes, 18 meses; Is i -
dro A randa Rodr íguez; 6 meses; . A n t o -
n io Valenc ia López, 17 años; Juana 
Jarami l lo M u ñ o z , 86 años; Juan Corra les 
Pedraza, 7 años; A n t o n i a Vegas C i n t o -
ra, 83 años; José Pascual H u r t a d o , 80 
años; José Rojas Gonzá lez , 1 día. 
Varones , 9 .—Hembras , 6. 
l.OS que se casan 
Manue l León Baro, con Ramona 
¡ Soto L e b r ó n ; Juan Sánchez Cuei iar , corj 
í Do lo res J iménez Cher ino ; A n t o n i o OI • 
| medo Car r i l l o , con Carmen Tobar ías 
i Machuca ; Jesús Pare jo Canta le jo , con 
i Concepc ión Campos A r tacho ; F r a n c i s -
co Qu i rós Gonzá lez , con Do lo res M a r -
' t in Matas; José Pérez García, con Rosa-
l i o M o n t e r o Díaz; A n t o n i o Rojas Pérez, 
con Mar ía de la Paz M u ñ o z Gonzá lez 
del P ino ; M i g u e l García Na rbona , con 
A n t o n i a Segov ia M o r e n o . 
P I A ] N O S p i a z z p Sevi l la 
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . 
P I A I M O L A S y AU1-OF»IAI\JOS. 
M U S I C A , I N S T R U A I E N T O S y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Anteqncra, 
EfIRIOUE LÓPEZ ÚEWíl Laguna,12 ( e s t a n c o ) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usados 
3 R E G A L O S , 3 f ^ ^ T 
n C - f \ w J. ¡Adorno de mesa] 
¿ i S o l o s / t n í e q u c r a | c o m p „ e s t o 
i . _ I fisuras con reloj 
en los meses de Enero a Mayo. § ^ U 2 eléctrica 
Lote de 
M A R Z O 
cuat ro 
cupones . 
S E G U N D O R E G A L O 
R E L O J de c a -
ballero, Je bol-
si l lo o muñeca, 
a elegir. - ^ 
C u p ó n 
T E R C E R R E G A L O 
Un juego de 
mapas recorta-
dos y Un juego 
del Asalto. 
Cada lote de cupones de un mismo 
ffles y de numerac ión corre lat iva, 
es canjeable por una papeleta con 
OIEZ SUERTES 
3 R E G A L O S , 3 
— Página 8 . ' E L S O L D i A N T E Q U E R A 
¡ L A B R A D O R E S ! 
Efectuad las faenas agrícolas con 
Srabanb Melote 
Cultívaftores f k m l 
Trilladoras M $ t m 
Tractores Titán 
J5vcnta5ova$ Clutat 
ÍXCtUSIVfi: M u g l c a , Are l íano y C o m p . , Concepción, 29. C ó r d o b a 
Vmbéor m ñnkqum: Rafae l V á z q u e z ; Ferretería, D iego P o n c e n ú m 12. 
A r a d o s ; g r a d a s ? m a t e r i a l v i n í c o l a ; r e p a r t i d o r a s d e a b o n o ; s e m b r a d o r a s 
y d e m á s m a t e r i a l agrícola? de l a s m e j o r e s m a r c a s c o n o c i d a s . 
todo e! día, sí sos máquinas están movidas por los admirables motores de la 
I P O J F l E B O L O S F P l E F i E P l I G 
81EMEKS SCHUCKERT - INDUSTRIA ELÉCTRICA, S . A. 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 4.SOO.OOO p e s e t a s . 
OFICINAS TÉCNICAS: Barcelona, Bilbao, Qijón, Madrid, Sevilla, Valencia. 
REPRESEDTf lCIONES TÉCNICAS: Cartagena, Valladolid, Zaragoza. 
Francisco Ruiz Ortega. Alameda, io. ANTEQUERA 
